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As an essential part in American judicial system, the American jury system is the
embodiment of the spirit of democracy. Guided by her supervisor, the author has
applied the translation knowledge and skills she has learnt to translating with her
schoolmates Chapters 4, 16 and 17 of the American Jury System written by Professor
Randolph N. Jonakait. Meanwhile the author presents a relatively thorough summary
in terms of the preparation before translation, the process of translation and the
significance of the project. During the process of translation, the author and her
schoolmates have reached consensus on the retranslations of some special legal terms
initiated by Professor Hu Zhaoyun, such as “jury”, “juror”, “verdict” and “judge”,
which will be retranslated into “决认团”, “决认员”, “威定” and “判员”, as these
retranslations more obviously reflect the American culture of democracy and freedom.
The translation difficulties and techniques have been analyzed as well. Through the
translation cases, the author analyzes some translation techniques, such as separation,
conversion and generalization. The process of the analysis makes her fully realize that
translation techniques are correlated. The experience obtained from this project is that
being rigorous and faithful is a vital principle for legal translation. Between literal
translation and liberal translation, literal translation is supposed to be chosen as the
dominant method in legal translation. Furthermore, faithful conversion between the
two languages cannot be achieved unless the translator’s bilingual competence is
reinforced. Only with strong bilingual competence can the translator use the idiomatic
target language to express the source language faithfully, expressively and elegantly.
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